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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
«Ο Ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη μετά ΕΠΕΑΕΚ Εποχή»  
 
Σύρος 2-4 Οκτωβρίου 2003 
9.00-10.00 Προσέλευση 
 
10.00 Έναρξη Διημερίδας – Χαιρετισμοί Επισήμων 
 
 Προεδρία: Καθηγητής Π. Κικίλιας, Καθηγητής Κ. Αλαφοδήμος  
 
10.00-12.00 Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
 “Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η μουσική Σύνθεση”, Κ. 
Γούδας (Καθ. Παν. Πατρών) 
 
 “Οι ψηφιακές Βιβλιοθήκες  στην Ιστορική Έρευνα: Τα 
Προγράμματα «Ελληνιμνήμων» και «Ανθέμιον»”, Ε. Πατινιώτης 
(Καθ. Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Παν. 
Αθηνών) 
 
 “Σύγχρονη Βιβλιοθήκη και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Διαχείριση 
Γλωσσικών Πόρων”, Μ. Βουτσίνου - Κικίλια (Αναπλ. Καθ. 
Φιλοσοφικής, Παν. Αθηνών), Δ. Μπενέτος (Δρ Παν. Αθηνών) 
 
 “Έκδοση Καταλόγου Παλαιών Βιβλίων της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Ερμουπόλεως”, Χ. Μιλάλοβιτς - Ε. Δεκαβάλα, 
(Υπεύθ. Βιβλιοθήκης Ερμουπόλεως) 
 
12.00-12.30 Διάλειμμα-Καφές 
 
12.30-14.30 Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
 “Το Μέλλον των Βιβλιοθηκών όπως διαγράφεται μέσα από τις 
συνεργασίες”, Α. Κατσιρίκου (Δ/ντρια Βιβλιοθήκης 
Πολυτεχνείου Κρήτης) 
 
 “Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Η μετάβαση από την εποχή της 
αναζήτησης πληροφοριών στην εποχή της διαχείρισης της 
γνώσης”, Π. Κικίλιας (Καθ. ΤΕΙ Πειραιά, Επ. Υπεύθυνος Έργου), 
Σ. Μπαρμπουνάκη (Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά) 
 
 “Ψηφιοποιώντας τον Πολιτισμό ή Δημιουργώντας Ψηφιακή 
Μνήμη στις Βιβλιοθήκες”, Σ. Χριστοφορίδης (Υπευθ. 
Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καβάλας) 
 
 “Αναβάθμιση βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αιγαίου”, Μ. 
Μανωλαράκη, Ε. Καγιαβά (Βιβλ/νομοι Παν. Αιγαίου) 
 
 “Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση από απόσταση”, Δ. 
Τσελές (Καθ. ΤΕΙ Πειραιά) 
  
15.00-17.00 Γεύμα-Διακοπή 
  
17.00-19.00 Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
  
 “Ανάπτυξη συλλογών και βάσεων δεδομένων πολιτιστικού 
περιεχομένου σε βιβλιοθήκες  τεχνολογικών ιδρυμάτων”, Κ. 
Κουλούρης (Καθ. ΤΕΙ Πειραιά) 
  
 “Βιβλιοθήκη François Mitterand – Πρότυπο πολιτιστικό κέντρο 
για μια σύγχρονη πόλη”, Αικ. Κικίλια (Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ 
Πειραιά) 
  
 “Γ΄ ΚΠΣ: Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Οικοδομώντας την 
Αυριανή Βιβλιοθήκη”, Κ. Ξενίδου – Δέρβου (Υπευθ. 
Βιβλιοθήκης Αριστοτέλειου Παν. Θεσσαλονίκης) 
  
 “Πολιτικές Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών”, Ε. Λούρδη (Βιβλ/κη Παν. Αθηνών) 
  
 “Οι βιβλιοθήκες των γραφείων Διασύνδεσης στο ΤΕΙ Πειραιά”, Ι. 
Ρουσιάς (Καθ. ΤΕΙ Πειραιά) 
  
 “Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην οργάνωση Προγραμμάτων  
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΤΕΙ”, Κ. Αλαφοδήμος (Καθ. ΤΕΙ 
Πειραιά) 
  
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
  
21.00 Επίσημο Δείπνο (Ξενοδοχείο Ερμής) 
 
